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FORMULIR
SEffTA ACARA VERIFII(ASI DOKUMEN DAN DATA PETAKSAITAAN
AUOTT lUlrrTU tNltRtrtAr {AMU
UI{TVERSTTAS ANDAISS TAHUT{ 2018
Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Satu BulanDesember Tahun Dua Ribu Delapan Belas yang bertanda
tangan dibawah ini ;
1. Nama : Dr. Anatona, M.hlum
NIP :196510111993031002
Jabatan *) :Ketua Program Studi llmu Sejarah
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama :Prof. lr. Refdinal Nazir, MSEE., PhD
NIP :195809281986031001
.labatan : Auditor I
3. Nama : Drs. Jonhar, MS., Ak
NIP :196010211989031001
Jabatan : Auditor ll
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMAdan PIHAK KEDUAsecara bersama sama telah menyetujui hasilAudit Mutu lnternal (AMl)
Program Studi 51 llmu Sejarah**) Universitas Andalas tahun 2018
Demikianlah Berita Acara dibuaq untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.
PIHAKKEDUA PTHAKPERTAMA
Ketua Program Studi'l
*), Ketua Prog. Studi/Fakultas/Prog. Pascasarjana/Lembaga/Biro
**). Prog. Studi/Fakultas/Prog. Pascasarjanallembaga/Biro
Auditor ll
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{. Prof.lr. Refdinal Nazir, ilSEE., PhD
2. Drs. Jonhar, MS., Ak
19 sld 21 Desember 2018**)










Kelengkapan bahan ajar seluruh matakuliah dengan power poin! modul, diktat atau bahan
ajar masih rendah.
Proses pembelajaran belum dievaluasi secara berkala untuk pengembangan berkelanjutan.
Data kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan dievaluasi tidak periodik dan
dianalisis oleh program studi dan hasilnya tidak disampaikan kepada dosen terkait







*) Prog. Studi/Fakultas/Prog. Pascasarjana/Lembaga/Biro
**)Tanggal kegiatan menyesuaikan, lama waktu pelaksaan kegiatan minimal 3 hari
sesuai dengan dattar hadir (pertemuan awal, pelaksanaan, pemaparan/penutup)
FORMUTIR
PERM TNTAAT{ TrN DAKAN KOREKST (prr} AUDTT MUTU TNTERHAL
UNIVERSTTAS ANDAITS TAHUN 2018
Audit : Dokumen tentang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat
PTK : Program StudiSl llmu Sejarah
Kepada : Ketua Jurusan
Dari : Tim Auditor LP3M Unand
Keadaan berikut ini diusulkan untuk dilakukan tindakan koreksi. Tunjukkan penyebab dan tindakan koreksi yang
diperlukan termasuk tanggal tindakan koreksi dijadwalkan selesai. Tanda tangani dan beri tanggal ketika saudara
memberitanggapan ini kemudian serahkan kembali borang ini kepada pengirim dalam waktu . Hari kerja.
A. Keadaan menyimpang
1 Proses pembelajaran belum dievaluasisecara berkala untuk pengembangan berkelanjutan.
2 Data kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan dievaluasi tidak periodik dan dianalisis oleh program
studi dan hasilnya tidak disampaikan kepada dosen terkait
3
4
Bagian ini diisi oleh teraudit
B. Akarpenyebab


























KEMENTERI+N RJSET, TEKNOLOGI DAN PENDIDTKAN TINGGI
UNTVERSITA,S ANDALAS
LEMBAGA PENGEMBANGAN PBNDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LPgM)
- 
- 
Gedllg Rektorat Iantai II Kampu Umau Manis, padang 25163
Telp/Faks.: oTgt-7z6go, Alamat e-mail: ketua iprmtaunand.ic.i:l
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